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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia case-yrityksen ja kolmen kilpailevan yri-
tyksen maksuvalmiutta, vakavaraisuutta, kannattavuutta ja konkurssiin joutumisen 
uhkaa tilikausina 2006–2008. Selvitin millainen case-yrityksen taloudellinen tila 
on muihin kangastukkuyrityksiin verrattuna. Työssä tutkin myös vuonna 2008 
alkaneen taantuman vaikutusta kangastukkuyritysten talouden tunnuslukuihin.  
Tutkimusaineistona oli Patentti- ja rekisterihallituksesta, sekä Voitto +- ohjelmas-
ta hankitut tilinpäätöstiedot. Työssä analysoin tunnuslukuja, vertailin yritysten 
taloudellista tilannetta toisiinsa ja selvitin, kuinka vertailuyritysten taloudellinen 
tilanne on kehittynyt kolmen vuoden aikana. Tunnusluvut laskin Navita-ohjelman 
avulla. Päälähteenä käytin tilinpäätösanalyysistä kertovia teoksia. Lisäksi käytin 
artikkeleita ja haastattelin case-yrityksen toimitusjohtajaa.  
Analyysin tuloksena selvisi, että case-yritys Resori Oy:llä on tunnuslukujen mu-
kaan hyvä maksuvalmius, vakavaraisuus ja kannattavuus, eikä konkurssiuhkaa 
ole. Trikoo Oy:llä on myös hyvä taloudellinen asema vaikka kannattavuus on tun-
nusluvuilla mitattuna heikko. Viskoosi Oy ja Puuvilla Oy menestyivät mukana 
olleista yrityksistä heikoimmin. Puuvilla Oy:n kannattavuus on tunnuslukujen 
mukaan hyvä, maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat tyydyttävällä tasolla. Viskoosi 
Oy:llä kaikki tunnusluvut ovat heikolla tasolla. Sekä Puuvilla Oy:n että Viskoosi 
Oy:n konkurssia ennustava Z-luku on kriittisellä tasolla. 
 
 
Asiasanat analyysi, tunnusluvut, tilinpäätös 
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The aim of this thesis was to study the case company and three of its rival compa-
nies in terms of liquidity, financial solidity, profitability and bankruptcy threat in 
accounting periods 2006-2008. The case company’s economical situation was 
compared to other fabric wholesale companies. How the resession, which began 
in 2008, has affected the business indicators of the wholesale fabric companies 
was also studied. 
The material which was used in this thesis was financial statements from National 
Board of Patents and Registration of Finland and Voitto + program. In this thesis 
busisness indicators were analysised and compared to the economical situations of 
different companies. It was also investicated how the economical situation of dif-
ferent companies developted within three year period. Business indicators were 
calculated using Navita program. The main sources for this thesis were literature 
on  financial  statement.  Articles  about  the  subject  were  also  used.  The  managing  
director of the case company was interviewed as well. 
One conclusion of the analysis was that the case company, Resore Oy, has good 
liquidity, financial solidity, profitability and it has no bankruptcy threat at the 
moment. Trikoo Oy has also good economical situation, although profitability is 
on a poor level when measured with business indicators. Viskoosi Oy and Puu-
villa Oy were the weakest companies in the study. Puuvilla Oy has good profit-
ability but liquidity and financial solidity are on a satisfactory level on the basis of 
the used business indicators. Viskoosi Oy has all the studied busisness indicators 
on a poor level. Both Puuvilla Oy and Viskoosi Oy have their bankruptcy predic-
tion figure, the Z-figure on a critical level. 
Keywords Analysis, Business Indicators, Financial Statement  
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1 TILINPÄÄTÖS TIEDON LÄHTEENÄ 
Tilinpäätös on tärkeä tiedonlähde yrityksen toiminnan arvioimisessa taloudellises-
ta näkökulmasta. Tilinpäätöksen avulla nähdään, mitä asioita kannattaa kehittää 
yrityksessä ja millainen yrityksen taloudellinen tilanne todella on. Eri yritysten 
tilinpäätökset eivät välttämättä ole suoraan vertailtavissa, koska yritykset saattavat 
käyttää erilaisia arvostamismenetelmiä. Tilinpäätösanalyysissä tilinpäätösinfor-
maatiota oikaistaan, jotta yritys saadaan vertailukelpoiseksi ja jotta saadaan mah-
dollisimman oikea kuva yritysten tilanteesta. 
Tilinpäätösanalyysissä vertailuperustana ovat analyysin tekijän asettamat tavoit-
teet ja toiset saman alan yritykset. Tilinpäätösanalyysillä tarkastellaan yrityksen 
kannattavuutta, kykyä selvitä maksuista ja rahoituksen riittävyyttä. Tilinpäätös-
analyysi pohjautuu yrityksen tilinpäätöstietoihin. Analyysin arvoa lisää, jos lukuja 
voidaan vertailla muiden saman toimialan yritysten kesken. (Niskanen & Niska-
nen 2003, 8) 
Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Tuloslaskelma kertoo, 
kuinka yrityksen tulos on muodostunut. Taseen vastaavaa puoli kuvaa, kuinka 
paljon yrityksen varoja on sitoutunut esimerkiksi rakennuksiin ja kalustoon. Ta-
seen vastattavaa puolelta selviää yritykseen sijoitetut omat ja vieraat varat. 
Kirjanpitolain mukaan jokaisen kirjanpitovelvollisen on laadittava tilinpäätös. 
Rahoituslaskelma ja toimintakertomus vaaditaan vain suurilta yrityksiltä ja pörs-
siyhtiöiltä. Tilinpäätösanalyysissä käytetään hyväksi yrityksen virallista tilinpää-
töstä ja liitetietoja. 
Työn ensimmäisessä osassa selvitän tilinpäätösanalyysin tarkoitusta ja periaattei-
ta. Toisessa osassa analysoin kohde yrityksen ja vertailuyritysten kannattavuutta, 
maksuvalmiutta, vakavaraisuutta ja konkurssin todennäköisyyttä.  Opinnäytetyös-
säni keskityn tunnuslukuanalyysiin. Kohdeyrityksenä on kangastukkualalla toimi-
va yritys, josta tässä työssä käytetään nimitystä Resori Oy. Vertailu yrityksinä on 
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kolme samalla alalla toimivaa yritystä. Kangastukkuyritysten toimenkuvaan kuu-
luu kankaiden maahantuonti ja myynti. 
1.1 Tutkimusongelma ja aiheen rajaus 
Tutkimuksen kohteena on kangastukkualalla toimiva yritys, jota jatkossa kutsu-
taan  Resori  Oy:ksi.  Opinnäytetyön  tarkoituksena  on  selvittää  case-yrityksen  ase-
maa ja taloudellista tilannetta tilinpäätösanalyysin avulla. Tutkimuksessa hyödyn-
nän case-yrityksen ja kolmen kilpailevan yrityksen tilipäätöksiä. Vertaan case-
yrityksen ja kilpailevien yritysten kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavarai-
suutta toisiinsa. Tutkimuksen avulla kartoitan yrityksen taloudellisen tilanteen ja 
selvitän, miten se sijoittuu samalla toimialalla toimivien yritysten joukkoon. Tar-
koituksena on myös tutkia talouden taantuman vaikutusta yrityksiin, ja kuinka 
taantuman alku on vaikuttanut yritysten maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja 
kannattavuuden tunnuslukuihin.  
 
Kaikilla analyysissa olevilla yrityksillä on keksityt nimet. Tutkimus pohjautuu 
tilinpäätöksiin vuosilta 2006–2008. Kannattavuuden tunnuslukuina ovat käyttöka-
teprosentti ja nettotulosprosentti. Yritysten maksuvalmiutta tutkin current ratio, 
quick ratio ja ostovelkojen kiertoaika -tunnuslukujen avulla. Vakavaraisuutta mit-
taaviksi tunnusluvuiksi valitsin omavaraisuusasteen ja nettovelkaantumisasteen. 
Z-luvun avulla tarkastelen yritysten konkurssiuhkaa.  
Tunnusluvut lasken Navita-ohjelmalla. Ohjelmaan syötetään ensin kaikkien yri-
tysten vuosien 2006–2008 tilinpäätöstiedot, minkä jälkeen ohjelmalla lasketaan 
valitut tunnusluvut ja havainnollistetaan niitä kuvion. 
Haastattelen case-yrityksen johtajaa tilinpäätösanalyysin tuloksista ja siitä, mitä 
hän odottaa tulevaisuudelta. Pohdin lopuksi miltä case-yrityksen tulevaisuus näyt-
tää tunnuslukujen ja taantuman kehityksen perusteella. 
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1.2 Kangastukkuyritykset 
Kangastukkuliikkeet ovat pääsääntöisesti pitkään alalla toimineita yrityksiä. Hen-
kilöstömäärä vaihtelee yrityksestä riippuen paljon. Osa yrityksistä on pieniä per-
heyrityksiä - osa taas kymmeniä, jopa satoja ihmisiä työllistäviä yrityksiä. 
 
Kangastukkuyritysten toimenkuvaan kuuluu kankaiden maahantuonti ja myynti. 
Kankaita ostetaan yhä enemmän Kaukoidästä ja maahantuonnin jälkeen kankaat 
välitetään asiakkaille. Kangastukkuyritysten asiakkaita ovat usein kangaskaupat, 
ompelimot, vaatevalmistajat, sisustusliikkeet, huonekaluteollisuus ja verhoomot. 
Suomen lisäksi tukkuliikkeillä on asiakkaita mm. Venäjällä.  
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2 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 
Luku 2 käsittelee tilinpäätöksen sisältövaatimuksia eri kirjanpitovelvollisille ja 
tuloslaskelman ja taseen antamaa informaatiota. Lisäksi käsitellään tilinpäätösana-
lyysin tarkoitusta, etenemistä ja sitä, ketkä hyödyntävät tilinpäätösanalyysistä saa-
tavia tietoja. Alaluvussa 2.4 on kerrottu tilinpäätösanalyysin antaman tiedon käyt-
töön liittyvistä ongelmista ja rajoituksista.  
2.1 Tilinpäätöksen sisältö 
Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. 
Pienet kirjanpitovelvolliset voivat laatia lyhennetyn taseen ja jättää osan liitetie-
doista ilmoittamatta. Pienten yritysten ei tarvitse laatia toimintakertomusta ja ne 
voivat esittää tuloslaskelman lyhennettynä. (Leppiniemi & Leppiniemi 2002, 23)  
Lyhennetyssä tuloslaskelmassa ei esiinny tilikauden liikevaihtoa eikä ainekäyttöä, 
vaan laskelma alkaa näiden erotuksesta eli bruttotuloksesta. Lyhennettyä tuloslas-
kelmaa voivat käyttää kirjanpitovelvolliset, joilla ylittyy enintään kaksi seuraavis-
ta vaatimuksista: liikevaihto 3 400 000 euroa, taseen loppusumma on 1 700 000 ja 
työntekijöitä on keskimäärin 25. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 18) 
Kirjanpitovelvollisen ei tarvitse laatia toimintakertomusta, kun enintään yksi seu-
raavista rajoista ylittyy: liikevaihto on 7 300 000 euroa, taseen loppusumma on 
3 650 000 euroa ja töissä on keskimäärin 50 henkilöä. Suurin osa suomalaisista 
yrityksistä luokitellaan pieniksi kirjanpitovelvollisiksi. (Salmi ym. 2004, 18–19)  
Yritykset voivat käyttää joko kululajikohtaista tuloslaskelmaa tai toimintokohtais-
ta tuloslaskelmaa. Kululajikohtaista tuloslaskelmaa käytetään Suomessa ylivoi-
maisesti enemmän. (Salmi 2006, 46) 
Tilinpäätös tulee tehdä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja sen 
pitää antaa selkeä ja yhtenäinen kuva yrityksen tilanteesta. Sanallisesti ei voi ker-
toa toista, jos numerot kertovat jotain ihan muuta. (Salmi ym. 2004, 17–19) 
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Tilikausi on jakso, jonka ajalta tuloslaskelma ja tase laaditaan. Tilikausi on yleen-
sä 12 kuukauden mittainen ja voi alkaa minä ajankohtana tahansa, mutta usein 
tilikausi on kuitenkin kalenterivuosi. Tilinpäätöksessä varat ja velat päätetään ta-
setilille ja tuotot ja kulut tulostilille. ( Leppiniemi & Kyykkänen 2009, 23) 
Tuloslaskelmasta selviää syntyneen voiton tai tappion määrä ja se, miten tilikau-
den tulos on muodostunut (Leppiniemi ym. 2002, 23). Liikevaihdosta vähenne-
tään liiketoiminnan kulut ja tuloslaskelman viimeisellä rivillä on tilikauden voitto. 
Voitto voidaan jättää yritykseen tai jakaa omistajille osinkoina. (Niskanen ym. 
2003, 18) 
Tase kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa, ja toimintakertomus selvittää 
toiminnan kehittymistä koskevia seikkoja. (Leppiniemi ym. 2002, 23) Taseessa on 
kaksi puolta: yritystoimintaan sitoutuneet pääomat ovat taseen vastaava-puolella. 
Sitoutunutta pääomaa ovat esimerkiksi rakennukset, kalusto, vaihto-omaisuus ja 
saamiset. Taseen vastattava-puolella on taas yritykseen sijoitetut vieraat ja omat 
pääomat. (Mäkinen, Söderström & Stenbacka 2007, 250) 
2.2 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus ja eteneminen 
Tilinpäätösanalyysissä tarkastellaan eri yritysten taloustilannetta ja yksittäisten 
yritysten taloudellisen tilanteen kehittymistä eri ajanjaksoina (Kallunki & Kytö-
nen 2007, 14). Tilinpäätösanalyysin tarkoitus on tunnuslukujen tulkitseminen, ei 
tunnuslukujen laskeminen. Analyysissä pyritään siis löytämään syitä tunnusluku-
jen antamiin arvoihin. (Salmi ym. 2004, 90) 
Tilinpäätösanalyysillä arvioidaan yleensä yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuut-
ta ja maksuvalmiutta. Kannattavuudella arvioidaan tuloksen riittävyyttä ja kannat-
tavuuteen liittyviä riskejä. Vakavaraisuus antaa kuvan yrityksen pitkän aikavälin 
rahoitusrakenteesta, ja maksuvalmius kertoo rahojen riittävyyden lyhyellä aikavä-
lillä. (Niskanen ym. 2003, 8) 
Tilinpäätösanalyysin tekeminen aloitetaan tilinpäätöstietojen muokkaamisella. 
Muokkauksen tarkoituksena on saada eri yritykset ja yrityksen eri tilikaudet ver-
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tailukelpoisiksi. Tilinpäätöksen oikaiseminen on oikeastaan erien uudelleen järjes-
telyä. (Niskanen ym. 2003, 19) 
Tilinpäätösanalyysin toisessa vaiheessa valitaan yrityksen mittauskohteet. Ana-
lyysimenetelmän valintaan vaikuttaa se, mitä tietoja analyysin tekijällä on käytös-
sä ja mitä analyysissä halutaan selvittää. (Niskanen ym. 2003, 19) 
Kolmannessa vaiheessa tutkitaan yritysten taloudellista tilannetta valittujen mene-
telmien ja mittauskohteiden avulla. Analyysimenetelmiä ovat yleensä prosenttilu-
kumuotoinen tilinpäätös, trendianalyysi, tunnuslukuanalyysi ja kassavirta-
analyysi. (Niskanen ym. 2003, 19) 
2.3 Tilinpäätösanalyysin käyttäjät 
Monet tahot ovat kiinnostuneita yrityksen toiminnasta. Yrityksen taloudellisesta 
tilanteesta haluavat tietoja esimerkiksi verottaja, velkojat, sijoittajat, asiakkaat ja 
joskus jopa tiedotusvälineet. Sidosryhmät haluavat yleensä kokonaiskuvan yrityk-
sen tilanteesta. Mutta eri sidosryhmillä on kuitenkin omat painopisteet siinä, mikä 
heitä erityisesti kiinnostaa yrityksen taloudellisessa tilanteessa. (Kallunki ym. 
2007, 14, 17) 
Verottaja haluaa tiedon tilikauden tuloksesta, koska tuloksen perusteella määräy-
tyvät verot. Viranomaiset tarkastavat yrityksen tuloksen, jotta selviää, onko yritys 
maksanut tarpeeksi veroja. (Kallunki ym. 2007, 18) 
Sijoittajia kiinnostaa erityisesti yrityksen kannattavuus, vakavaraisuus ja kasvu. 
Sijoittaja sijoittaa yritykseen varojaan eli ostaa osakkeista. Yrityksen ei tarvitse 
maksaa sijoittajalle korvausta sijoitetulle summalle, vaan yritys maksaa osinkoa 
tehdyn tuloksen mukaan. (Kallunki ym. 2007, 18) 
Vieraan pääoman sijoittajat, kuten pankit, haluavat tietää pystyykö yritys maksa-
maan korot ja lainanlyhennykset sovitulla tavalla. Yrityksen kannattavuus ei ole 
vieraan pääoman sijoittajille niin tärkeää, koska oletetaan, että yritys maksaa sovi-
tut lainanlyhennykset ja korot, vaikka kannattavuus vaihtelee. Jos yritys on pit-
kään kannattamaton, voi yrityksen vakavaraisuus vaarantua ja yritykselle saattaa 
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tulla vaikeuksia selvitä sovituista lyhennyseristä odotetulla tavalla. Toisaalta hyvä 
kannattavuus pitkällä aikavälillä tuo yritykselle vakavaraisuutta, joten vieraan 
pääoman sijoittajat eivät ole kiinnostuneita pelkästään yrityksen vakavaraisuudes-
ta. (Kallunki ym. 2007, 19) 
Ostettaessa tavaraa yritys saa usein maksuaikaa suorittaa ostovelka takaisin. Tava-
rantoimittajat ovatkin kiinnostuneita siitä, miten yritys pystyy maksamaan nämä 
lyhytaikaiset velat. Tavarantoimittaja saattaa olla hyvin sidoksissa yritykseen, jos 
se toimii alihankkijana. Yritys saattaa olla alihankkijan suurin asiakas, joten yri-
tyksen menestyminen vaikuttaa merkittävästä alihankkijan menestymiseen. (Kal-
lunki ym. 2007, 20) 
Asiakkaat eivät ole niin riippuvaisia yrityksen taloudellisesta tilanteesta kuin muut 
sidosryhmät. Asiakas voi vaihtaa toimittajaa, ellei yritys pysty tarjoamaan asiak-
kaalle tuotteita. Toisaalta toimittajan vaihtamisesta syntyvät kustannukset voivat 
olla suuria. (Kallunki ym. 2007, 20) 
Myös yrityksen kilpailijat ovat kiinnostuneita tilinpäätösanalyysin antamasta tie-
doista, kuten kannattavuudesta ja myynnin kehittymisestä. Kilpailijat voivat aset-
taa omia tavoitteita kilpailijan tietojen perusteella. (Kallunki ym. 2007, 20) 
2.4 Tilinpäätösanalyysin ongelmia 
Tunnusluvun täytyy mitata sitä, mitä sen on tarkoitettu mittaavan. Tilinpäätösana-
lyysin hankala puoli on se, että kirjaamistavoissa yritys voi käyttää omaa harkin-
taa. Tunnusluvun pitää olla luotettava ja mittaajasta riippumaton. Tilinpäätösana-
lyysin tekijän pitää ymmärtää, mitä hän laskee, jotta hän voi ymmärtää, mitä tu-
lokset kertovat. (Salmi 2006, 127–128) 
Tilinpäätös saattaa sisältää oikean ja riittävän kuvan lisäksi muitakin tavoitteita. 
Tilinpäättäjä pystyy muokkaamaan tilinpäätöstä jonkin verran sen mukaan, mil-
laista tulosta ulkopuolisille halutaan näyttää. Tilinpäättäjä voi pyrkiä parantamaan 
yrityskuvaa tai alentamaan tulosta. Tuloksen vähättelyn tarkoituksena saattaa olla 
esimerkiksi se, ettei yritykselle kohdistuisi tuotteiden hinnanalennus paineita hy-
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vän tuloksen vuoksi. Tilinpäätöksen liitetiedoista saa usein selvyyttä arveluttaviin 
arvostus- ja jaksotusratkaisuihin. (Leppiniemi & Kyykkänen 2009, 160–161) 
Koska kirjanpito rekisteröi vain liiketapahtumia, esimerkiksi kiinteistön oikea 
arvo tiedetään vasta sitten, kun kiinteistö on myyty. Suurten yritysten taseita saat-
taa olla vaikea tulkita, koska esimerkiksi liikearvonpoistot voivat olla hyvin seka-
via. Tase kuvaa tilinpäätöspäivän tilannetta, mikä ei välttämättä ole ollenkaan 
tyypillinen yrityksen toimintaa ajatellen. Lisäksi tulkintavaikeuksia voivat aiheut-
taa veroratkaisut ja inflaatio. (Salmi 2006, 128–129) 
Tilinpäätös kuvaa aina mennyttä aikaa. Sen avulla saa käsityksen, millaisesta ti-
lanteesta yritys jatkaa seuraaville tilikausille. Menneestä ajasta voidaan kuitenkin 
tehdä tulevaisuuden johtopäätöksiä melko rajoitetusti. (Salmi ym. 2004, 93) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 Luvussa 3 on keskitytty tutkimuksen toteuttamiseen. Luvussa selvitetään oi-
kaisuvaatimuksia, joita tilinpäätösten saaminen vertailukelpoisiksi vaatii. Lisäksi 
luvussa selvitetään, mitä työssä käytetyt tunnusluvut tarkoittavat. 
3.1 Tilinpäätöksen oikaisuvaatimukset 
Yritys voi muokata tilinpäätöksen sisältöä harkinnanvaraisilla kirjauksilla. Tilin-
päätökset pitää oikaista ennen tilinpäätösanalyysiä, jotta yrityksiä voidaan vertail-
la keskenään. (Kallunki ym. 2007, 29) 
Tuloksenjärjestelyllä yritys haluaa saada taloudellista etua. Reaalisessa tuloksen-
järjestelyssä yritys pyrkii siirtämään tietyt tulot tai kulut toiselle tilikaudelle no-
peuttamalla tai hidastamalla esimerkiksi omaisuuden myyntiä.  Kirjanpidollinen 
tuloksenjärjestely tarkoittaa, että yritys käyttää erilaista kirjaamistapaa samoille 
tapahtumille. Tällainen mahdollisuus on esimerkiksi korkojen aktivoinnissa. Ti-
linpäätöksessä ilmoitettu tilikauden tulos ei siis tästä syystä anna välttämättä oike-
aa kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. (Niskanen ym. 2003, 60) 
3.1.1 Tuloslaskelman oikaisuvaatimukset 
Liikevaihtoa pitää oikaista, jos myyntisaamisissa on epävarmoja saamisia. Jos 
muihin tuottoihin on kirjattu epäsäännöllisiä tuottoja, kuten avustuksia, siirretään 
ne satunnaisiin eriin. Varaston ja valmistevaraston lisäys vähennetään ostoista ja 
vähennys lisätään ostoihin. Omaan käyttöön valmistetut tuotteet lisätään valmis-
tevarastojen muutokseen. Jos varaston arvoa oikaistaan, kulut korjaantuvat varas-
ton muutoksen kautta. Satunnaisiin tuottoihin siirretään saadut avustukset ostet-
tuihin palveluihin. (Kallunki ym. 2007, 44–45) 
Yksityinen liikkeenharjoittaja tai henkilöyhtiön osakas on voinut nostaa palkkansa 
yksityisottoina. Tällöin oikaistuun tuloslaskelmaan voidaan lisätä henkilöstökulu-
ja alan keskimääräisen palkkatason mukaisesti. Satunnaisiin tuottoihin siirretään 
saadut avustukset henkilöstömenojen kattamiseksi. (Kallunki ym. 2007, 45) 
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Jos yritys on vuokrannut esimerkiksi kalustoa, pitäisi vuokra jakaa korkoihin ja 
poistoihin. Yleensä jakoa on kuitenkin mahdotonta tehdä puutteellisten tietojen 
takia. Kun investointiin on saatu avustusta tai se on katettu varauksella, pitää kate-
tusta osuudesta erottaa poiston osuus.  Poisto-osuus lisätään suunnitelman mukai-
siin poistoihin ja loput käyttöomaisuuden arvoon. Kurssierot kirjataan varovai-
suusperiaatteen mukaan. Se tarkoittaa, että kurssitappio kirjataan heti, kun se on 
todettu  ja  kurssivoitto  vasta  voiton  realisoituessa.  Jos  näin  ei  ole  tehty,  kirjataan  
kirjaamattomat realisoitumattomat kurssitappiot. Taseeseen siirretään realisoitu-
mattomat kurssivoitot. Kurssieroihin siirretään muihin rahoitustuottoihin kirjatut 
realisoituneet kurssivoitot. Poistoeron muutos ja vapaaehtoiset varaukset eivät tule 
oikaistuun tuloslaskelmaan. (Kallunki ym. 2007, 45) 
3.1.2 Taseen oikaisuvaatimukset 
Tase oikaistaan, jotta sellainen varallisuus poistetaan, josta ei ole odotettavissa 
tuloa. Omaa pääomaa pienennetään vastaavalla määrällä. Yritys saattaa myös olla 
vauraampi kuin mitä tase näyttää, koska yritys on tehnyt poistoja hankintamenos-
ta. Oikaisua saattaa edellyttää myös taseen ulkopuoliset sitoumukset, kuten rahoi-
tusleasingsopimukset. Taseessa oikaistaan kaikki erät, jotka ovat velkaluonteisia. 
(Salmi ym. 2004, 102) 
Avustuksilla tai varauksilla katetut investoinnit lisätään poisto-osuuden vähentä-
misen jälkeen käyttöomaisuuteen. Tehdyt arvonkorotukset tulee vähentää kysei-
sen omaisuuden arvosta. Taseesta poistetaan tuottamattomat aineettomat käyttö-
omaisuusmenot. Käyttöomaisuuden jäljellä oleva hankintahinta ja leasingvastuut 
lisätään taseeseen. Koko vaihto-omaisuus on yhtenä eränä oikaistussa taseessa. 
Jos kiinteät kulut ovat isot, ne voidaan sisällyttää hankintamenoon. Oikaisussa 
vähennetään kiinteät kulut vaihto-omaisuuden arvosta ja lisätään tuloslaskelmat 
kiinteisiin kuluihin. (Kallunki ym. 2007, 47–48) 
Oikaistusta taseesta vähennetään rahoitusomaisuudesta myyntisaamisten epävar-
maosuus. Taseeseen kuulumattomat factoringsaamiset lisätään myyntisaamisiin. 
Sisäiset myyntisaamiset, jotka ovat syntyneet myynnistä samaan yrityskokonai-
suuteen kuuluville yrityksille, siirretään omaksi eräkseen. Oman pääoman oi-
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kaisua vaatii yrittäjien työpanosta vastaavien palkkojen lisääminen henkilöstöku-
luihin, arvioitujen verojen lisääminen ja omaisuuserät. Omaisuuserään kuuluu 
esimerkiksi kurssierot. Poistoeroa oikaistaan, jos investointiin on saatu avustusta 
tai siihen on tehty varaus. (Kallunki ym. 2007, 49) 
Leasingvastuukanta, eläkesäätiölle syntyvä velka ja laskennallinen verovelka lisä-
tään pitkäaikaisiin vieraisiin pääomiin. Kurssierot vaikuttavat velkojen määrään. 
Factoringsaamiset lisätään lyhytaikaisiin velkoihin. Lyhyt- ja pitkäaikaiset sisäiset 
velat ovat omina erinään. (Kallunki ym. 2007, 49) 
3.2 Tunnusluvut 
Yrityksen taloutta ja toimintaedellytyksiä kuvataan tunnuslukujen avulla (Leppi-
niemi 2006, 196–197). Tunnuslukuja voidaan käyttää monella tavalla. Tunnuslu-
kujen avulla voidaan suorittaa vertailua kilpailevien yritysten kesken tai tarkastel-
la yrityksen kehittymistä eri vuosina. (Leppiniemi 2006, 21). Tunnuslukuja käyt-
tämällä voidaan eliminoida yrityksen koon vaikutus yritysten välisessä vertailus-
sa. ( Leppiniemi ym. 2009, 162) 
Tunnuslukujen luotettavuus riippuu siitä, mitä tietoja tunnuslukujen laskijalla on 
käytössä. Lähtökohtaisesti tunnusluvut perustuvat virallisiin tilinpäätöksiin. Tun-
nusluvut lasketaan oikaistusta tilinpäätöksestä. Tunnusluvut mittaavat mennyttä 
aikaa. Silti niiden avulla voidaan arvioida tulevaa, koska yrityksen toiminta ei 
muutu kovin lyhyessä ajassa, ellei tehdä suuria muutoksia. (Blumme, Kaarenoja 
& Suontausta 2007, 44–45) 
Yrityksen toiminnan jatkumisen kannalta kannattavuus, vakavaraisuus ja maksu-
valmius ovat tärkeässä osassa. Toiminnan pitää olla kannattavaa, koska pitkällä 
aikavälillä yrityksen tappiollisuus johtaa maksuvaikeuksiin ja toiminnan loppumi-
seen. Pelkkä kannattava toiminta ei riitä. Myös heikko vakavaraisuus ja maksu-
valmius saattavat johtaa ongelmiin. (Blumme ym. 2007, 37).  
Velkoja tai velallinen itse voi hakea yrityksen konkurssiin, jos velallinen ei maksa 
velkojaan (Laitinen ym. 2004, 58). Konkurssin todennäköisyyttä ja ajankohtaa 
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voidaan ennakoida tunnuslukuja tulkitsemalla. Konkurssiuhkaa voidaan ennakoi-
da yksittäisten tunnuslukujen ja laskentakaavojen avulla. (Salmi ym. 2004, 186). 
3.2.1 Kannattavuus 
Kannattavuus voidaan yksinkertaisesti määritellä yrityksen kyvyksi tuottaa voittoa 
(Laitinen 2003, 423). Yleensä kannattavuutta mitataan voittoprosenteilla ja pää-
oman tuottoprosenteilla (Leppiniemi ym. 2006, 217).  
Käyttökateprosentti 
Käyttökateprosentin avulla saadaan selville yrityksen liiketoiminnan tulos ennen 
poistoja ja rahoituseriä. Sitä voidaan verrata vain samalla alalla toimivien yritys-
ten kesken. Käyttökateprosentilla ei ole kaikille toimialoille sopivaa tavoitearvoa, 
mutta suuntaa antavat arvot löytyvät: teollisuus 10–25 %, kauppa 2–10 % ja pal-
velut 5–15 %. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 55–56) 
Käyttökate tarkoittaa voittoa ennen poistojen vähentämistä. Yritykset voivat omis-
taa tuotantokalustonsa tai kalusto voi olla vuokrattu. Tämä heikentää käyttökate-
prosentin vertailukelpoisuutta, koska jos yritys omistaa tuotantokaluston, kulut 
ovat tuloslaskelmassa poistoina ja rahoituskuluina. Jos yritys vuokraa kalustoa, 
kulut näkyvät tuloslaskelman muissa kuluissa. (Yritystutkimusneuvottelukunta 
2005, 56) 
Nettotulosprosentti 
Nettotulos on tärkein tuloskate tilinpäätösanalyysissä, vaikka sitä ei löydy viralli-
sesta tilinpäätöksestä. Nettotulosprosentti kertoo, kuinka hyvin yritys on selviyty-
nyt liiketoiminnan tuotoilla rahoituskuluistaan. Nettotuloksen ollessa positiivinen 
yritys selviää liiketoiminnan tuotoilla rahoituskuluistaan. (Balance Consulting 
2009) 
3.2.2 Maksuvalmius 
Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä maksuistaan ja rahojen 
riittävyyttä. Maksuvalmius voi muuttua nopeasti yksittäisten tapahtumien johdos-
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ta, joten maksuvalmiuden analysoinnissa kannattaa olla varovainen. (Leppiniemi 
ym. 2006, 238) Maksuvalmiuden tunnusluvut lasketaan taseen lyhytvaikutteisista 
eristä (Niskanen ym. 2003, 117). 
Yritys voi parantaa maksuvalmiutta lisäämällä omaa tai vierasta pääomaa. Yritys 
voi myös yrittää saada myyntisaamiset asiakkailta nopeammin ja nopeuttaa omai-
suuden kiertoa. Tällöin sitoutuneen pääoman määrä vähenee ja maksuvalmius 
paranee. (Blumme ym. 2007, 42) Jos yritys on maksukyvytön, se ei saa jakaa tili-
kauden aikana kertyneitä varoja. Varoja ei saa jakaa myöskään silloin, jos tiede-
tään, että varojen jako aiheuttaa yrityksen tulemisen maksukyvyttömäksi. (Leppi-
niemi 2008, 57) 
Quick ratio 
Tunnusluku mittaa tilinpäätöshetken tilannetta ja maksuvalmius saattaa vaihdella 
tilikauden aikana paljon. Quick ratio ilmaisee, miten yritys pystyy kattamaan ly-
hytaikaiset velat rahoitusomaisuudellaan. Quick ration ohjearvot: yli 1 hyvä, 0,5–
1 tyydyttävä ja alle 0,5 heikko. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 66) 
Tunnusluvussa verrataan rahoitusomaisuutta lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. 
Maksuvalmius on hyvä, jos rahoitusomaisuus riittää lyhytaikaisen vieraan pää-
oman maksuun. (Leppiniemi ym. 2009, 168) 
Current ratio 
Current ratio eroaa quick ratiosta siinä, että tunnusluvussa on mukana lyhytaikais-
ten saamisten lisäksi vaihto-omaisuus. Current ration ohjearvot: yli 2 hyvä, 1–2 
tyydyttävä ja alle 1 heikko. (Leppiniemi ym.  2009, 168) 
Ostovelkojen kiertoaika 
Tunnusluku kertoo, kuinka kauan yrityksellä menee ostovelkojen maksuun. Osto-
velkojen kiertoaika kertoo, kuinka pitkään ostovelat ovat velkana ennen maksua. 
Maksuvalmiutta voidaan parantaa myöhentämällä maksuajankohtaa. Silloin yritys 
joutuu usein luopumaan alennuksista, jotka nopeasti ostovelkansa maksava yritys 
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saa. Yritys saattaa myös joutua maksamaan eräpäivän yli menevästä ajasta kor-
koa. (Kallunki ym. 2007, 90) 
3.2.3 Vakavaraisuus 
Vakavaraisuus tarkoittaa yrityksen kykyä suoriutua velvoitteista pitkällä aikavälil-
lä. Vakavaraisella yrityksellä on terve rahoitusasema ja rahoitus on joustavaa. 
Yritys voi saada uutta vierasta pääomaa, kun yritys sitä tarvitsee esimerkiksi toi-
minnan laajentamiseen. (Leppiniemi ym. 2006, 253) 
Yrityksellä pitää olla kassavaroja lainojen ja korkojen maksuun. Jos velkaa on 
paljon, on maksujakin paljon. Vieraan pääoman suuri osuus vähentää yrityksen 
toiminnan joustavuutta. (Blumme ym. 2007, 40) Oma pääoma on taas melko jous-
tavaa, koska omistaja voi päättää, miten voittoa jaetaan. Omaan pääomaan ja eri-
tyisesti sen menettämiseen liittyy kuitenkin suurempi riski ja oman pääoman si-
joittaja haluaa korkeamman tuoton kuin lainanantaja. (Salmi ym. 2004, 123) 
Vakavaraisuus voidaan jakaa dynaamiseen ja staattiseen vakavaraisuuteen.  Dy-
naaminen vakavaraisuus tarkoittaa vieraan pääoman takaisinmaksukykyä eli yri-
tyksen kykyä selvitä vieraasta pääomasta johtuvista maksuista, kuten koroista. 
Staattinen vakavaraisuus tarkoittaa oman ja vieraan pääoman suhdetta. (Blumme 
ym. 2007, 40) 
Omavaraisuusaste 
Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälil-
lä ja yrityksen kyvystä selviytyä tappioista. Omavaraisuusaste selvittää omistajien 
omien varojen suhteen yrityksen kokonaisrahoitukseen. Omavaraisuusasteen oh-
jearvot: yli 40 % hyvä, 20–40 % tyydyttävä ja alle 20 % heikko. (Yritystutkimus-
neuvottelukunta 2005, 61). Tunnuslukua laskettaessa kannattaa ottaa huomioon 
taseeseen kuuluvat erät, jotka eivät ole varallisuutta ja vähentää ne taseen loppu-
summasta (Leppiniemi ym. 2006, 258–259). 
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Nettovelkaantumisaste 
Nettovelkaantumisaste tarkoittaa nettovelan eli korollisen vieraan pääoman suh-
detta omaan pääomaan. Kun tunnusluku on yksi, vakavaraisuus on riittävä ja net-
tovelkaa ja omaa pääomaa on yhtä paljon. Mitä pienempi luku on, sen vakavarai-
sempi yritys on. Jos luku on miinusmerkkinen, on yrityksen vakavaraisuus heik-
ko. (Leppiniemi ym. 2009, 167) 
3.2.4 Konkurssin ennakoiminen 
Toimivan ja vaikeuksissa olevan yrityksen erot näkyvät monissa tunnusluvuissa. 
Tulorahoituksen väheneminen näkyy kannattavuutta mittaavissa tunnusluvuissa. 
Tulojen väheneminen pakottaa yrityksen ottamaan lisää lainaa, mikä näkyy vel-
kaisuuden tunnusluvuissa. Lopulta yritys ei saa enää luottoa ja se pyrkii helpotta-
maan rahoitustilannetta pidentämällä ostovelkojen maksuaikoja. Yritys joutuu 
selvitystilaan, kun oma pääoma on alle puolet osakepääomasta. Taloudellisissa 
vaikeuksissa oleva yritys yrittää saada tilikauden tuloksen näyttämään paremmal-
ta, koska yritys ei voi pitkään näyttää suuria tappioita. Tilikauden tulosten paran-
taminen näkyy jo kolme vuotta ennen konkurssia. (Kallunki ym. 2007, 182–183) 
 
Z-luku 
Z-luku ennustaa konkurssin todennäköisyyttä. Z-luvun kriittinen arvo Prihtin teo-
rian mukaan on -4,5. Kriittistä arvoa pienemmät luvut ennustetaan konkurssitapa-
uksiksi. (Balance Consulting 2009) 
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4 TAANTUMA 
Yleinen määritelmä taantumalle on vähintään puoli vuotta kestänyt tuotannon 
lasku. Suomessa taantuma voidaan siis virallisesti määritellä alkaneeksi heinä-
kuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2008. Käytännössä taantuma on kuitenkin 
kestänyt jo pidempään, sillä bruttokansantuote, eli maassa vuoden aikana tuotettu-
jen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvo, laski vuoden 2008 tammi-
maaliskuussa 0,3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Huhti-kesäkuussa 
bruttokansantuote nousi vain 0,1 prosenttia. Jos luku olisi ollut hieman pienempi, 
taantuman voitaisiin sanoa jatkuneen pidempään. 2008 vuoden alkuun asti brutto-
kansantuote oli noussut jopa prosentin joka vuosineljänneksellä. (Rainisto 2009.) 
Pankkikriisin juuret ovat Yhdysvalloissa. Siellä korot olivat olleet pitkään nousus-
sa, sitten asuntojen hinnat lakkasivat nousemasta ja jopa laskivat. Kasvava määrä 
asiakkaita jätti lainansa hoitamatta, ja pankkien talous alkoi horjua. Aluksi kriisi 
näytti vaikuttavan vain riskipitoisimpiin lainoihin, mutta luottotappiot ja ar-
vonalentumiset levisivät nopeasti maailmanlaajuiseksi kriisiksi. (Taloussanomat 
2009.) 
Pankkikriisi johtui siis siitä, että talous kasvoi voimakkaasti ja pankit arvioivat 
luottoihin liittyvät riskit pieniksi. Pankkikriisin johtivat myös kiinteistö- ja osa-
kemarkkinoiden ylikuumeneminen, mikä taas johti neliöhintojen ja osakekurssien 
romahdukseen. Vuonna 2007 talouskasvu oli vielä vahvaa. Inflaatiosta ei ollut 
tietoakaan ja lainaa sai helposti. Lainojen korot alkoivat nousta ja pankeille alkoi 
tulla luottotappioita, kun suuria lainoja ottaneet asiakkaat eivät pystyneet maksa-
maan lainoja takaisin. Kesällä 2007 osakekurssit olivat ennätyslukemisissa niin 
Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Sen jälkeen pörssikurssit lähtivät kovaan 
laskuun. (Taloussanomat 2009.) 
4.1 Taantuman merkit 
Taantuman merkkejä ovat mm. pörssikurssien lasku, työttömyyden kasvu, tehtai-
den tilausten väheneminen ja asuntolainojen korkojen lasku. Kurssikehitys Suo-
messa ja muualla maailmassa määräytyy pitkälti Yhdysvaltojen pörssien mukaan. 
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Vuosina 2005–2007 pörssikurssit nousivat vahvasti yritysten hyvän tuloskehityk-
sen ansiosta. Vuoden 2007 loppupuolella maailmantalouden näkymät heikentyivät 
ja pörssikurssit lähtivät laskuun. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2009.) 
Maailmanlaajuinen finanssikriisi veti lainojen korot laskuun 2008 vuoden loppu-
puolella. Taantuma on siis tuonut helpotusta lainojen korkoihin. Kesäkuussa 2008 
uusien asuntolainojen korko oli keskimäärin 5,24 %. Joulukuussa 2008 korko oli 
keskimäärin 4,37 % ja kesäkuussa 2009 uusien asuntolainojen korko oli laskenut 
jo keskimäärin 2,69 %:iin. (Taloussanomat 2008.) 
Lomautettujen lukumäärä alkoi nousta loppuvuodesta 2008, kun tehtaiden tilaus-
kannat laskivat ja tuotantoa alettiin supistaa. Vuoden 2008 syys- joulukuussa lo-
mautettujen määrä oli tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 14 000. 
Touko-elokuussa vuonna 2008 lomautettuja oli noin 4000. (Tilastokeskus 2009a.)  
Teollisuustuotanto oli vuoden 2009 syyskuussa 23 % pienempi kuin vuotta aiem-
min. Vuoden 2009 tammi- syyskuussa teollisuustuotanto väheni 22,9 % verrattuna 
vuoden 2008 samaan ajankohtaan. Kaikkien päätoimialojen tuotanto laski vuonna 
2009 verrattuna edelliseen vuoteen. Eniten kuitenkin laski tuotanto sähkö- ja 
elektroniikkateollisuudessa, laskua oli lähes 47 %. (Tilastokeskus 2009b.) 
Suomen viennin määrä jää vuonna 2009 noin 10 % pienemmäksi kuin edellisen 
vuonna. Erityisesti koneiden, laitteiden ja laivojen pienenevän tilauskannan takia 
viennin odotetaan vähenevän vielä 2 % vuonna 2010. Tuonnin määrä vähenee 
vuonna 2009 noin 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. (Palkansaajien tutkimuslai-
tos 2009.) 
4.2 Taantuman vaikutus 
Yhdysvallat toipuu taantumasta Eurooppaa hitaammin kuluttajien varojen heikke-
nemisen takia. Rahapolitiikan keventyminen ja pankkien pelastuspaketit kuitenkin 
ehkäisevät kriisin paisumista ja rauhoittavat rahamarkkinoita. Dollarin elvytyspa-
ketti helpottaa taantuman yli pääsemisessä. Toisaalta se rajoittaa talouskasvua, 
kun taloutta jouduttamaan tasapainottamaan. (Palkansaajien tutkimuslaitos 2009.) 
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Venäjän kokonaistuotanto ei kasva vuonna 2009, kuten aiempina vuosina. Kii-
nankin talouskasvu hidastuu kymmenestä prosentista noin viiteen prosenttiin vuo-
sittain. Myös Kiinassa yritetään vahvistaa talouskasvua rahapolitiikan avulla. 
Muista Aasian maista talouskasvu hidastuu eniten Japanissa. (Palkansaajien tut-
kimuslaitos 2009.) 
Vuosina 2009–2010 työllisyys heikkenee noin kahden prosentin vuosivauhtia. 
Yhteensä työttömien määrä nousee noin 100 000:lla. Työllisyysaste laskee 70,7 
prosentista 68 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. Työvoiman määrä vähenee, 
kun pitkään työttömänä olleet lopettavat aktiivisen työnhaun heikoista työnsaanti 
mahdollisuuksista johtuen. Vuonna 2010 väestönkasvu kääntyy laskuun, mikä 
osaltaan vähentää työttömyysasteen nousua. (Palkansaajien tutkimuslaitos 2009.) 
Yksityisten investointien odotetaan vähenevän vuonna 2009 noin 10 %. Korjaus-
rakentaminen estää rakennusteollisuuden täydellisen romahtamisen. Rakentami-
sen väheneminen ei lopu nopeasti ja investointien odotetaan vähenevän myös 
vuonna 2010 noin 3 % vuoteen 2009 verrattuna. Matala korkotaso auttaa hieman 
rakennusteollisuuden tilannetta. Palveluala selviää taantumasta pienimmillä kol-
huilla. (Palkansaajien tutkimuslaitos 2009.) 
Taantumassa kannustimet, kuten tulospalkkiot jäävät vähäisiksi. Vuoden 2008 
palkankorotusten ansiosta ansiotasoindeksi nousee vuonna 2009 noin 3,5 %. Teh-
tyjen työtuntien määrä vähenee nopeammin kuin työllisyys. Myös keskituntiansiot 
kasvavat hitaammin kuin ansiotaso, joten palkkasumma nousee vuonna 2009 noin 
0,6 %, mutta vuonna 2010 palkkasumma pienenee noin 0,1 %. (Palkansaajien 
tutkimuslaitos 2009.) 
Kuluttajat siirtävät ja vähentävät hankintoja taantumassa. Kestokulutustavaroiden 
ja erityisesti autojen myyntinäkymät heikkenevät. Inflaatiota hidastavat öljyn ja 
asumisen hinta sekä asuntolainojen korko kehitys. Yksityinen kulutus laskee kui-
tenkin 0,2 % vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna. Yksityinen kulutus saattaa 
kääntyä hitaaseen kasvuun vuonna 2010, kun kuluttajien säästäminen on saatu 
tasapainoon. (Palkansaajien tutkimuslaitos 2009.) 
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Valtion tulot vähenevät voimakkaasta taantumasta ja veronkevennyksistä johtuen. 
Myös kuntien verotulot vähenevät. Kunnat saavat vuonna 2009 voin 7 % enem-
män valtionosuuksia kuin vuonna 2008. Työeläkelaitosten ja muiden sosiaalitur-
varahastojen tulot vähenevät heikon talouskehityksen myötä muutaman prosentin 
vuosivauhdilla. (Palkansaajien tutkimuslaitos 2009.) 
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5 CASE-YRITYS 
Luvun ensimmäinen osa käsittelee työssä käytettyä aineistoa. Toisessa osassa on 
tunnusluvuista tehdyt kuviot ja tulosten analysointi. 
5.1 Tutkimusaineisto 
Tutkimusaineistona ovat Resori Oy:n ja vertailuyritysten tilinpäätöstiedot. Tilin-
päätöstiedot ovat Patentti- ja rekisterihallituksesta ja Voitto +-ohjelmasta. Trikoo 
Oy:n ja Resori Oy:n tilikaudet päättyvät kesäkuussa ja muiden yritysten joulu-
kuussa. Trikoo Oy:n ja Resori Oy:n tilinpäätöstiedot ovat siis puoli vuotta van-
hemmat kuin kahden muun yrityksen.  Viskoosi Oy:ltä ei ollut saatavissa vuoden 
2006 tilinpäätöstietoja, mutta otin sen kuitenkin tutkimukseen mukaan yrityksen 
mielenkiintoisen taloustilanteen vuoksi. 
Tunnusluvut olen laskenut Navita-ohjelman avulla. Ohjelmaan syötetään yritysten 
tilinpäätöstiedot, minkä jälkeen voi valita, mitä tunnuslukuja ohjelma laskee.  
5.2 Tunnuslukuanalyysi 
Luvussa analysoidaan ja vertaillaan kannattavuutta, maksuvalmiutta, vakavarai-
suutta ja konkurssiuhkaa Navita-ohjelmalla laskettujen tunnuslukujen avulla. Vis-
koosi Oy:n tilinpäätöstietoja ei ollut saatavilla vuodelta 2006, joten yritykselle ei 
ole tunnuslukuja siltä vuodelta. 
5.2.1 Käyttökateprosentti ja nettotulosprosentti 
Yrityksen kannattavuus on edellytys yrityksen toiminnalle ja se merkitsee sitä, 
että yrityksen toiminta on taloudellista ja tuottavaa. Riittävät tulot on keskeinen 
edellytys toiminnan jatkumiselle.  
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Kuvio 1. Käyttökateprosentti 
Käyttökateprosentilla mitattuna Resori Oy:n kannattavuus ylittää reilusti 
ohjearvot eli yritystoiminta on tunnusluvun mukaan kannattavaa. Yrityksen 
liikevaihto on noussut vuodesta 2007 vuoteen 2008 noin 50 000 euroa. Kulut ovat 
pysyneet aiempien vuosien tasolla, joten yrityksen toiminta on tunnusluvun 
mukaan vieläkin kannattavampaa. Yrityksen käyttökateprosentti on 32,02 vuonna 
2006, 28,19 vuonna 2007 ja 32,57 vuonna 2008. 
 
Trikoo Oy:n käyttökateprosentti on sen sijaan laskenut  noin 2,5 prosenttiyksikköä 
vuodesta 2007 vuoteen 2008. Yrityksen liikevaihto on laskenut lähes 100 000 
euroa vuoden aikana ja tilikauden tulos on pienentynyt 27 000 euroa, eli 
tilikauden tulos on yli puolet vähemmän vuonna 2008 kuin vuonna 2007.  Ostot ja 
ulkopuolisten palvelujen käyttö on vähentynyt, mutta henkilöstökulut ovat 
kasvaneet. Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjearvojen mukaan yrityksen 
käyttökateprosentti on kuitenkin pysynyt hyvänä  koko kolmen vuoden ajan, kun 
hyvä  käyttökateprosentti on 2–10 %. 
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Puuvilla Oy:n kannattavuus näyttäisi olevan käyttökateprosentilla mitattuna 
nousussa taantuman alusta huolimatta. Yrityksen liikevaihto ja ostot ovat  
vähentyneet, mutta liiketoiminnan muut tuotot ovat kasvaneet. 
Yritystutkimusneuvottelukunnan suositusten mukaan käyttökateprosentti tulisi 
olla kaupan alalla 2–10 %, eli Puuvilla Oy:n käyttökateprosentti on ohjearvojen 
perusteella hyvä.  
 
Viskoosi Oy:n käyttökateprosentti on negatiivinen molempina tarkasteluvuosina. 
Yritys tuottaa tappiota joka vuosi ja aiemmiltakin vuosilta on kerääntynyt 
tappioita. Liikevaihto on laskenut vuodessa yli 100 000 euroa ja henkilöstökulut 
ovat nousseet. Vaikka yritys on vähentänyt ostoja ja varastossa on vähemmän 
tavaraa kuin vuonna 2007, käyttökateprosentti näyttää laskevan taantuman 
alkumetreillä.  
 
 
Kuvio 2. Nettotulosprosentti 
Nettotulosprosentti kertoo, kuinka yritys on selvinnyt rahoituskuluistaan liiketoi-
minnasta saaduilla tuotoilla. Resori Oy:n yritystoiminta on kannattavaa myös net-
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totulosprosentin perusteella. Tässäkin tunnusluvussa näkyy vuoden 2007 notkah-
dus. Vuonna 2006 yrityksen nettotulosprosentti oli 19,7, vuonna 2007 luku oli 
14,72 ja vuonna 2008 nettotulosprosentti on noussut lukemaan 20,37. Puuvilla 
Oy:n kannattavuus on noussut vuosittain tasaisesti nettotulosprosentilla mitattuna.  
Ohjearvojen mukaan luku on hyvä, jos se on positiivinen. Vuonna 2006 nettotu-
losprosentti on ollut vain 0,05, ja vuonna 2008 tunnusluku on noussut arvoon 
1,22. 
Trikoo Oy:n kannattavuus vaihtelee paljon tarkasteluajanjaksona. Toiminta on 
kannattavaa, jos tunnusluku on positiivinen. Trikoo Oy:n toiminta on siis tunnus-
luvun mukaan kannattavaa vuosina 2006 ja 2008, mutta vuonna 2007 kannattama-
tonta. Vaihtelevuus saattaa johtua siitä, että nettotuloksen, rahoitustuottojen ja 
kulujen määrä vaihtelee paljon.  
 
Viskoosi Oy:llä näyttäisi olevan heikko kannattavuus myös nettotulosprosentilla 
mitattuna. Vuonna 2007 yrityksen nettotulosprosentti on -4,55 ja vuonna 2008 
tunnusluvun arvo on edelleen laskenut lukemaan -6,42. Taantuman alku on saat-
tanut vaikuttaa yrityksen nettotulosprosentin arvoon, kun yrityksen myynti on 
laskenut.  
5.2.2 Current ratio, quick ratio ja ostovelkojen kiertoaika 
Quick ratio ja current ratio ovat käytetyimpiä maksuvalmiutta mittaavia tunnuslu-
kuja. Maksuvalmiudesta ovat kiinnostuneet erityisesti tavarantoimittajat. 
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Kuvio 3. Current ratio 
Current ratio -tunnusluvun mukaan Resori Oy:n maksuvalmius on parantunut joka 
vuosi tilikausilla 2006–2008. Resori Oy:n current ratio on hyvä, kun hyvän mak-
suvalmiuden ohjearvo yritystutkimusneuvottelukunnan mukaan on 2. Yrityksen 
vaihto-omaisuus on joka vuosi vähentynyt tarkasteluajanjaksolla. Myyntisaamis-
ten määrä on puolestaan nousussa. Rahojen ja pankkisaamisten määrä on noussut 
vuodesta 2006 vuoteen 2008 mennessä reilut 100 000 euroa, mikä saattaa selittää 
current ratio tunnusluvun kasvun. Lyhytaikaisten velkojen määrä on vähentynyt 
vuosittain muutamalla tuhannella eurolla, mikä vaikuttaa osaltaan current ration 
nousuun.  Yrityksen current ratio on 5,96 vuonna 2006, 6,83 vuonna 2007 ja 7,77 
vuonna 2008.  
 
Trikoo Oy:n maksuvalmius on current ratio tunnusluvun mukaan hyvä. Yrityksen 
vuoden 2007 romahtanut maksuvalmius saattaa selittyä sillä, että yrityksellä on 
paljon lyhytaikaista velkaa. Rahoitusomaisuuden määrä on laskenut joka vuosi 
tasaisesti. Trikoo Oy:n current ratio on 4,17 vuonna 2006, 3,25 vuonna 2007 ja 
4,52 vuonna 2008. 
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Viskoosi Oy:n ja Puuvilla Oy:n current ratio on yritystutkimusneuvottelukunnan 
ohjearvojen mukaan tyydyttävällä tasolla, mutta molempien yritysten current ratio 
on heikentynyt tarkasteluajanjaksona. Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjearvo-
jen mukaan current ratio on tyydyttävä, kun se on välillä 1–2. Viskoosi Oy:n ly-
hytaikaisen velan määrä on noussut lähes 100 000 euroa ja rahoitusomaisuuden 
määrä vain noin 36 000 euroa, mistä saattaa johtua yrityksen pieni current ratio 
tunnusluvun lasku. Yrityksen current ratio tunnusluvun arvot ovat 1,47 vuonna 
2007 ja 1,36 vuonna 2008. Viskoosi Oy:n maksuvalmius on siis current ratio tun-
nusluvun perusteella heikentynyt taantuman alussa. 
 
Puuvilla Oy:n myyntisaamiset ja vaihto-omaisuus ovat vähentyneet joka vuosi. 
Rahojen ja pankkisaamisten määrä vaihtelee vuosittain paljon, mutta rahoitus-
omaisuuden määrä kokonaisuudessaan on pienessä laskussa. Lyhytaikaisten vel-
kojen määrä pysyy samalla tasolla koko kolmen vuoden ajan. Yrityksen current 
ratio on 1,36 vuonna 2006, 1,28 vuonna 2007 ja 1,2 vuonna 2008, eli current ratio 
on laskussa taantumaa kohti mentäessä. 
 
 
Kuvio 4. Quick ratio 
Quick ration mukaan Resori Oy ja Trikoo Oy selviävät lyhytaikaisista veloistaan, 
jos myynti lopetettaisiin. Resori Oy:n maksuvalmius pysyy myös quick ratio -
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tunnusluvulla tarkasteltuna hyvänä, vaikka vaihto-omaisuutta ei lasketa mukaan 
tunnuslukuun. Yritystutkimusneuvottelukunnan antamien ohjearvojen mukaan 
quick ratio on hyvä luvun ollessa 1. Myös quick ratio tunnusluvun mukaan yrityk-
sen maksukyky paranee joka vuosi tilikausilla 2006–2008.  
Trikoo Oy:n maksuvalmius heikkenee selvästi, kun vaihto-omaisuutta ei oteta 
tunnuslukuun mukaan. Yrityksen quick ratio säilyy kuitenkin hyvällä tasolla, 
vaikka vuonna 2007 quick ratio käy lähellä tyydyttävän ja hyvän rajaa. Trikoo 
Oy:n quick ratio on 1,37 vuonna 2006; 1,08 vuonna 2007 ja 1,28 vuonna 2008. 
Puuvilla Oy:n ja Viskoosi Oy:n varat eivät riittäisi lyhytaikaisten velkojen mak-
suun, mikäli yrityksen myynti loppuisi. Puuvilla Oy:n maksuvalmius on quick 
ration mukaan tyydyttävä, kun tyydyttävän ohjearvot ovat yritystutkimusneuvotte-
lukunnan mukaan 0,5–1. Quick ratio on 0,54 vuonna 2006 ja 0,51 vuosina 2007 ja 
2008. Yrityksen quick ratio on siis heikon ja tyydyttävän rajoilla taantuman alus-
sa. 
 
Viskoosi Oy:n maksuvalmius laskee heikoksi, kun vaihto-omaisuutta ei oteta tun-
nuslukuun mukaan. Yrityksen likvidit varat ovat vähissä verrattuna lyhytaikaisiin 
velkoihin ja lyhytaikaisten velkojen määrä on kasvussa, kun taas rahoitusomai-
suuden määrä on laskussa. Yritystutkimusneuvottelukunnan mukaan quick ratio 
on heikko, kun se on alle 0,5. Viskoosi Oy:n current ratio on 0,4 sekä vuonna 
2007 että vuonna 2008. 
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Kuvio 5. Ostovelkojen kiertoaika 
Kuvio 5 selvittää hyvin, kuinka hyvä maksuvalmius näkyy kyvyssä maksaa osto-
velat takaisin. Resori Oy:llä ja Trikoo Oy:llä ei näyttäisi olevan ongelmia maksu-
jen kanssa. Resori Oy maksoi ostovelat pois vuosina 2006 ja 2007 noin 16 päiväs-
sä, ja vuonna 2008 noin 20 päivässä. Ostovelkojen määrä on samalla tasolla joka 
vuosi.  
Trikoo Oy:llä on puolet vähemmän ostovelkoja vuonna 2007 kuin vuonna 2006. 
Yrityksen ostovelkojen kiertoaika saisi olla pidempi, sillä yrityksen maksuvalmius 
kärsii siitä, että yritys ei käytä ns. ilmaista lainaa pitkittämällä ostovelkojen mak-
sua. Yrityksen ostovelkojen kiertoaika on noin 6 päivää vuonna 2006, noin 3 päi-
vää vuonna 2007 ja 4 päivää vuonna 2008. 
Viskoosi Oy:n ostovelkojen maksuaika on vuonna 2007 noin 88 päivää. Vuonna 
2008 maksuaika lyhenee, hieman mutta on silti korkea. Ostovelkojen maksuajan 
lyheneminen selittyy sillä, että yrityksellä on noin 50 000 euroa vähemmän osto-
velkaa kuin vuonna 2008. Ostoja on myös tehty yli 100 000 euroa vähemmän 
vuonna 2008 kuin 2007.  
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Puuvilla Oy:n tilanne on myös aika huono, koska sillä menee noin 50 päivää osto-
velkojen maksuun ja maksuaika näyttäisi pitenevän joka vuosi, mutta ei hälyttä-
vän paljon. Yrityksen ostovelkojen määrä on pysynyt samalla tasolla vuosina 
2007 ja 2008. Vuonna 2006 yrityksellä on ollut noin 7 000 euroa enemmän osto-
velkaa.  Ostojen määrä on vähentynyt selvästi, noin 40 000 euroa vuosittain.  
5.2.3 Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisprosentti 
Omavaraisuusasteesta näkee selkeästi yrityksen rahoitusrakenteen. Tunnusluku 
kertoo prosentteina, kuinka omavarainen yritys on.  
 
 
Kuvio 6. Omavaraisuusaste 
Resori Oy:n omavaraisuusaste on korkea ja se on parantunut joka vuosi tarkaste-
luajanjaksona. Vuonna 2006 omavaraisuusaste oli 90,97 prosenttia ja vuoteen 
2007 mennessä omavaraisuus nousi 94,21 prosenttiin. Tämä selittyy sillä, että 
vuonna 2006 yrityksellä oli vielä hieman pitkäaikaisia velkoja jäljellä, mutta vuo-
den 2007 tilinpäätöksessä velkaa ei enää ole. Vuonna 2008 yrityksen omavaisuus-
aste oli 94,38. Resori Oy:n tilikauden tuloksesta osa jätetään yritykseen, mikä 
parantaa omavaraisuusastetta.  
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Omavaraisuusaste on Yritystutkimusneuvottelukunnan mukaan hyvä, jos se on yli 
40 %, joten myös Trikoo Oy näyttää toimivan vähällä velkarahoituksella. Yrityk-
sen tilikauden tulos on laskenut joka vuosi. Omavaraisuusaste lasketaan vertaa-
malla oman pääoman suhdetta taseen loppusummaan. Koska taseen loppusumma 
on pienentynyt vuosittain, omavaraisuusaste on pysynyt samalla tasolla. 
Viskoosi Oy:n omavaraisuusaste laskee reilusti vuodesta 2007 vuoteen 2008. 
Vuonna 2007 Viskoosi Oy:n omavaraisuusaste on 30,53 ja vuonna 2008 se on 
laskenut noin yhdeksän prosenttiyksikköä. Viskoosi Oy:n velkataakka on kasva-
nut huomattavasti, koska se on joutunut ottamaan lisää lainaa. Yrityksen oman 
pääoman määrä on laskenut vuodessa 200 000 euroa ja taseen loppusumma vain 
26 000 euroa. Omavaraisuusaste on kuitenkin tyydyttävällä tasolla, kun tyydyttä-
vän ohjearvot yritystutkimusneuvottelukunnan mukaan ovat 20–40 %.  
Puuvilla Oy:n omavaraisuusaste nousee hieman joka vuosi, mutta on vain niukasti 
tyydyttävän rajan yläpuolella. Yrityksen oman pääoman määrässä ei ole tapahtu-
nut muutoksia, mutta taseen loppusumma on pienentynyt, joten yritys on pystynyt 
maksamaan velkoja. Puuvilla Oy:n omavaraisuusaste on 21,74 vuonna 2006 ja 
23,09 vuonna 2008, joten tunnuslukuun taantuman alku ei ole vielä vaikuttanut. 
Gearing eli nettovelkaantumisaste on hyvä, kun luku on mahdollisimman pieni. 
Luku 1 tarkoittaa, että yrityksellä on yhtä paljon nettovelkaa kuin omaa pääomaa. 
Nettovelkaantumisaste saadaan vertaamalla korollista vierasta pääoma vähennet-
tynä likvideillä varoilla oikaistuun omaan pääomaan. 
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Kuvio 7. Nettovelkaantumisaste 
Resori Oy:n nettovelkaantumisaste on hyvä. Vuonna 2006 yrityksen nettovelkaan-
tumisaste on 0,33. Vuosina 2007 ja 2008 yrityksellä ei ole enää korollista vierasta 
pääomaa. Koska yrityksellä ei ole korollista vierasta pääomaa, nettovelkaantu-
misaste on nolla.  
Trikoo Oy:n korollisessa vieraassa pääomassa ei tapahdu suuria muutoksia, eikä 
myöskään oikaistun oman pääoman määrässä, joten nettovelkaantumisaste pysyy 
samalla tasolla koko kolmen vuoden ajan. Yritystutkimusneuvottelukunnan mu-
kaan yrityksen nettovelkaantumisaste on hyvä, kun luku on mahdollisimman peni. 
Trikoo Oy:n nettovelkaantumisaste on vuosittain 0,26 ja 0,29 välillä, eli nettovel-
kaantumisaste on hyvä.  
Puuvilla Oy: n velkaantuneisuus on vielä suhteellisen hyvällä tasolla, koska omaa 
pääomaa on enemmän kuin vierasta pääomaa. Sen velkaantuneisuus vaihtelee 
vuosittain kuitenkin paljon. Vuonna 2007, jolloin yrityksellä on pienin nettovel-
kaantumisaste, yrityksellä on paljon vähemmän korollista vierasta pääomaa kuin 
vuosina 2006 ja 2008.  Yrityksen nettovelkaantumisaste on 0,84 vuonna 2006, 
0,61 vuonna 2007 ja 0,79 vuonna 2008. 
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Viskoosi Oy:llä näyttää olevan ongelmia velkojen kanssa. Yritys on velkaantunut 
ja nettovelkaantumisaste nousee hurjasti vuodesta 2007 vuoden 2008 taantuman 
alkuun. Velkaantuneisuuden kasvu johtuu siitä, että korollinen vieras pääoma 
kasvaa noin 10 000 euroa ja oikaistun oman pääoman määrä vähenee noin 
200 000 euroa. Yrityksen nettovelkaantumisaste on 1,11 vuonna 2007 ja 1,79 
vuonna 2008.  
5.2.4 Z-luku 
Z-luvun mukaan konkurssiin menemisen kriittinen luku on -4,5. Jos yrityksen Z-
luku on tätä pienempi. Yrtitys menee todennäköisesti lähivuosina konkurssiin.  
 
Kuvio 8. Z-luku 
Resori Oy:llä ei ole uhkaa konkurssista. Vuonna 2008 alkanut taantuma ei näy 
yrityksen Z-luvussa eli taantuman alku ei ole yritykseen vaikuttanut. Resori Oy:n 
Z-luku on 0,58 vuonna 2006, 1,12 vuonna 2007 ja 1,1 vuonna 2008. Trikoo Oy:n 
Z-luku on hieman heikentynyt vuosittain, mutta konkurssin uhkaa yrityksellä ei 
ole.  
Puuvilla Oy:n Z-luku on hyvin lähellä konkurssiin joutumisen kriittistä -4,5 arvoa. 
Vuonna 2006 kriittinen raja on ylittynyt, mutta vuosina 2007 ja 2008 yritys on 
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päässyt alle kriittisen rajan. Yrityksen Z-luku on -4,71 vuonna 2006, -4,08 vuonna 
2007 ja -4,03 vuonna 2008. 
Viskoosi Oy:n kriittinen konkurssiin joutumisen raja ylittyy reilusti molempina 
tarkastelu vuosina. Vuonna 2007 Z-luku on -7,75 ja vuonna 2008 -4,86. Vuodelle 
2008 on yrityksellä tapahtunut huomattava parannus, mutta konkurssinuhka on 
tunnusluvun mukaan kuitenkin todennäköinen. Vuoden 2009 puolella yritys teki 
konkurssin.  
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6 RESORI OY:N TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU 
Tekstiilien valmistus on vähentynyt Suomessa huomattavasti. 1960 ja 1970-luvut 
olivat kukoistusaikaa: silloin myytiin paljon vaatetuskankaita. Suurin osa nykyi-
sestä myynnistä on verhokankaita. Tämä johtuu siitä, että isot vaatekauppaketjut 
myyvät tuotteita niin halvalla, että kuluttajien ei enää juuri kannata valmistaa 
vaatteita itse. Toisaalta vaatteiden kestävyys on kärsinyt käytettäessä halvempia 
materiaaleja. 
Resori Oy:n toimitusjohtaja kertoo, että yritys ei ole lähtenyt kankaiden hintakil-
pailuun mukaan, vaan se on pysynyt omalla linjallaan kilpailijoiden hintamuutok-
sista huolimatta. Määrän myyminen hintaa alentamalla ei välttämättä kannata. 
Hintoja alentamalla liikevaihto kasvaa, mutta kannattavuus saattaa kärsiä. Resori 
Oy on toiminut kangastukkualalla pitkään, ja sillä on oma vakiintunut asiakaskun-
ta, joten sen ei ole tarvinnut kilpailla hinnalla. 
Eurooppa ei ole pysynyt hintakilpailussa mukana, joten ostoja tehdään paljon 
Kaukoidästä, jonne myös kangastuotanto on siirtymässä. Toimitusjohtaja uskoo-
kin Kaukoidän ostojen kasvavan entisestään. Kankaiden laadun kanssa oli aluksi 
ongelmia, kun yritys ryhtyi tekemään kauppaa sikäläisten yritysten kanssa. Ko-
kemusten, vastoinkäymisten ja kehityksen kautta kankaiden laatu on kuitenkin 
parantunut. Toimitusjohtajan mukaan pitää osata ostaa oikein eli hintaneuvotte-
luihin kannattaa panostaa.  
Toimitusjohtaja kertoo, että taantuman vaikutus ei yrityksessä tuntunut vielä 2008 
vuoden syksyllä. Keväällä 2009 taantuman vaikutus alkoi näkyä myynnin lasku-
na. Viskoosi Oy möi keväällä ja kesällä konkurssipesän kangaskaupoille, mikä 
myös vaikutti Resori Oy:n myynnin laskuun.  
Kangaskauppojen määrä on vähentynyt. Resori Oy:n myynti ei kuitenkaan ole 
pelkästään suomalaisten kangaskauppojen varassa, sillä se toimittaa kankaita 
myös mm. huonekalutehtaille, vaateteollisuuteen ja vientiin.  
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Toimitusjohtajan mielestä taantuman pohjaa ei ole vielä nähty. Taantuma on vai-
kuttanut myyntiin, mutta koska yritys on velaton, ja sen taloudellinen tilanne on 
vakaa, toimitusjohtaja uskoo yrityksen selviytyvän pidemmänkin taantuman ohi.  
Toimitusjohtaja luottaa tulevaisuuteen, sillä ennakkomyynnin perusteella yrityk-
sellä on positiiviset näkymät taantumasta huolimatta. Yritys on toiminut pitkään, 
ja sillä on vakaa taloudellinen tilanne. Riskien hallinta on tärkeää ja yrityksen ti-
lannetta pitää seurata jatkuvasti: kilpailua tarkkaillaan huolellisesti. Kotimaisten 
tukkuliikkeiden lisäksi Suomen markkinoilla on enenevässä määrin myös ulko-
maisia kangastukkuyrityksiä. Toimitusjohtajan mukaan kangastukkukaupoilla on 
tulevaisuutta niin kauan, kun on kangaskauppoja. (Toimitusjohtaja Resori Oy 
2009) 
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7 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja vertailla case-yrityksen ja kolmen kilpai-
levan yrityksen maksuvalmiutta, vakavaraisuutta, kannattavuutta ja konkurssiin 
joutumisen todennäköisyyttä. Tunnuslukujen avulla selvitin yritysten taloudellisen 
tilanteen, ja kuinka yritysten taloudellinen tilanne on muuttunut kolmen vuoden 
ajanjaksolla. Valitsin 2 tai 3 tunnuslukua maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja 
kannattavuuden alueilta, konkurssiin joutumisen todennäköisyyttä tutkin Z-luvun 
avulla. Tilinpäätöstiedot on hankittu Patentti- ja rekisterihallituksesta sekä Voitto 
+- ohjelmasta tilikausilta 2006–2008. Tunnusluvut on laskettu Navita-ohjelman 
avulla. 
Opinnäytetyössä esitettyjen tunnuslukujen perusteella näyttää siltä, että Resori 
Oy:llä on vahva asema kangastukkumarkkinoilla. Se on vakavarainen ja omava-
rainen yritys. Yrityksen taloudellinen tilanne on ollut hyvä koko tarkasteluajan-
jakson ajan. Trikoo Oy:llä on myös vakaa asema kangastukkuyritysten kilpailus-
sa. Sen taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana, eikä taantuman alun vaikutus 
näy yrityksen taloudessa. Yrityksen kannattavuus on kuitenkin tunnuslukujen mu-
kaan heikko, vaikka vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat tunnuslukujen mukaan 
kunnossa. Puuvilla Oy:n taloudellinen tilanne on kohtuullinen, mutta tilanne vaih-
telee paljon eri vuosina. Kannattavuuden tunnusluvut ovat nousseet, mutta yrityk-
sellä on paljon velkaa taakkana. Viskoosi Oy:n tunnusluvut kertovat yrityksen 
taloudellisista vaikeuksista. 
Kannattavuuden tunnusluvuilla käyttökateprosentilla ja nettotuloprosentilla mitat-
tuna Resori Oy:n kannattavuus on reilusti muita yrityksiä parempi. Yrityksen 
kannattavuuden tunnusluvuissa on pieni lasku vuonna 2007, mutta tunnuslukujen 
arvot nousevat heti seuraava vuonna. Trikoo Oy:n kannattavuus on käyttökatepro-
sentin mukaan laskussa, mutta nettotulosprosentin mukaan nousussa. Molempien 
tunnuslukujen mukaan kannattavuus on kuitenkin heikkoa. 
Maksuvalmiuden tunnuslukujen current ration, quick ration ja ostovelkojen kier-
toajan mukaan Resori Oy:n maksuvalmius on hyvä ja maksuvalmius on noussut 
joka vuosi. Trikoo Oy:n maksuvalmius on myös tunnuslukujen mukaan hyvä, eikä 
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laskua ole havaittavissa taantuman alusta huolimatta. Puuvilla Oy:n ja Viskoosi 
Oy:n taloudelliset vaikeudet näkyvät myös maksuvalmiuden tunnusluvuissa. Yri-
tyksillä on vaikeuksia maksaa ostovelat takaisin ja maksuvalmius on tunnusluku-
jen mukaan edelleen heikkenemässä. 
Resori Oy:n vakavaraisuus on todella hyvä, sillä yrityksellä ei ole pitkäaikaisia 
lainoja lainkaan. Trikoo Oy:n vakavaraisuus on myös hyvä, vaikka kannattavuus 
on tunnuslukujen mukaan heikko. Nettotulosprosentin ja omavaraisuusasteen mu-
kaan Viskoosi Oy:n taloudellinen tilanne on vaikea. Viskoosi Oy:n omavaisuusas-
te on laskenut rajusti ja nettovelkaantumisprosentti taas noussut. Puuvilla Oy:n 
vakavaraisuus pysyy tunnusluvuilla mitattuna samalla tasolla vuosittain.  
Konkurssin ennustamista kuvaava Z-luku vetää hyvin yhteen yritysten taloudelli-
sen tilanteen. Yritykset, jotka menestyvät vakavaraisuuden, maksuvalmiuden ja 
kannattavuuden tunnuslukujen perusteella eivät ole konkurssiuhan alla. Viskoosi 
Oy ja Puuvilla Oy kamppailevat Z-luvun kriittisen rajan -4,5 molemmin puolin. 
Puuvilla Oy oli vuonna 2006 kriittisen rajan alapuolella, mutta 2007 ja 2008 se on 
rajan paremmalla puolella. Viskoosi Oy on ollut molempina vuosina kriittisen 
rajan alapuolella ja vuoden 2009 puolella yritys meni konkurssiin. 
Mielestäni työn tavoite täyttyi ja yritysten taloudelliset tilanteet tulivat selvitettyä. 
Vertailuyritykset oli helppo löytää case-yrityksen antamien vinkkien avulla. Ti-
linpäätöstietojen saaminen oli hieman hankalaa, koska kaikki yritykset eivät olleet 
toimittaneet tilinpäätöstietoja patentti- ja rekisterihallitukseen. Uskoisin työstä 
olevan jonkin verran hyötyä case-yrityksen johdolle.  
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LIITE 1 
 
TUNNUSLUKEN LASKENTAKAAVAT  
 
      
Käyttökate- % = Käyttökate                         X 100 
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä  
      
      
  
    
nettotulos-%= nettotulos x100 
  liikevaihto  
    
              
 
 
  Rahoitusomaisuus-  
Quick ratio = osatuloutuksen saamiset 
  Lyhytaikainen vieras pääoma- 
  lyhytaikaiset saadut ennakot 
 
     
Current ratio=  Vaihtuvat vastaavat  
  Lyhytaikainen vieraspääoma 
     
 
 
 
 
Ostovelkojen kiertoaika, pv = 365 x (Ostovelat+sisäiset ostovelat) 
   Ostot+ulkopuoliset palvelut (12kk) 
 
 
Omavaraisuusaste, % = Oikaistu oma pääoma   x 100 
   Oikaistun taseen loppu summa-saadut ennakot 
        
 
       
Nettovelkaantumisaste= 
korollinen vieras pääoma-likvidit rahoitusva-
rat  
   Oikaistu oma pääoma  
       
 
 
 2(2) 
 
 
Z-luku= + 0,049 x X1 + 0,021 x X2 – 0,048 x X3    
   
   
X1 = 100 x (tulojäämä1 – verot) / taseen loppusumma   
X2 = 100 x vieras pääoma / taseen loppusumma    
X3 = 100 x (rahoitusomaisuus – lyhytaikaiset velat) / taseen loppusumma 
 
 
  
 
 
 
 
